PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG MULTIPLE INTELLIGENCES 

(KECERDASAN MAJEMUK) PADA ANAK





LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon responden Penelitian 
Di Tempat 
 
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Pengetahuan Orang tua Tentang Multiple 
Intelligences (Kecerdasan Majemuk) pada Anak”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah 
satu kegiatan dalam mengambil data untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai dengan pendapat 
saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin kerahasiaan pendapat dan 
identias saudara. Informasi yang saudara berikan hanya kan dipergunakan untuk 
mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 



















LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk berpartisipasi untuk 
dalam pengambilan data atau sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo yang bernama Very Agustin yang berjudul “Pengetahuan Orang Tua tentang 
Multiple Intelligences (Kecerdasan Majemuk) pada Anak”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya bagi 



























“PENGETAHUAN ORANGTUA TENTANG MULTIPLE INTELLIGENCES 
(KECERDASAN MAJEMUK) PADA ANAK” 
Variabel Parameter Jumlah 
Soal 











4 1,2,3,4 B,C,C,A 





3. Ciri-ciri multiple 
intelligences 
(C 2) 

















Data Umum  
Petunjuk Pengisian : 
Beri tanda (√ ) pada jawaban yang anda anggap sesuai 
 
1. Nama Orang tua (inisial)  :  No.Responden : 
2. Umur Orang tua   : 
3. Nama Anak     : 
4. Tingkat Pendidikan Bapak/Ibu : 
SD    SMA 
 




5. Pekerjaan Bapak/Ibu : 
PNS    Swasta  
 
  Petani    Ibu rumah tangga 
 
  Lainnya, sebutkan . . . 
 
6. Penghasilan tiap bulan ? 
< UMR Kabupaten Ponorogo Rp1.283.000,00 
 
≥ UMR Kabupaten Ponorogo Rp 1.283.000,00 
 
7. Informasi tentang kecerdasan majemuk ? 
Pernah    Tidak Pernah 
 
    
8. Jika pernah, mendapat informasi darimana ? 
 
Televisi   Radio 
 
Koran     Majalah 
 











Pengetahuan Orang Tua tentang Multiple Intelligences Pada Anak 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner : 
1. Isilah data demografi terlebih dahulu 
2. Bacalah soal dengan baik dan teliti 
3. Pilihlah jawaban a, b, atau c untuk jawaban yang anda anggap benar dan beri tanda 
silang (X) 
1. Kecerdasan Majemuk adalah . . . 
a. Kecerdasan anak di bidang matematika 
b. Berbagai kecerdasan yang dimiliki anak 
c. Kecerdasan yang di peroleh saat belajar dengan giat 
2. Dibawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang kecerdasan majemuk pada anak 
adalah . . . 
a. Anak yang tidak punya bakat sama sekali 
b. Anak yang selalu mendapat juara 1 di kelas 
c. Anak yang memiliki kemampuan menonjol di bidang non-akademik 
3. Di bawah ini pernyataan yang benar ketika anak lebih memilih menggambar saat di 
suruh belajar adalah . . . 
a. Melarang anak untuk menggambar dan harus belajar dulu 
b. Membiarkannya begitu saja tanpa pendampingan 








4. Anak yang gemar bernyanyi tergolong anak yang . . . 
a. Memiliki kecerdasan majemuk 
b. Anak yang tidak cerdas 
c. Anak yang punya suara bagus 




6. Ciri-ciri di bawah ini merupakan anak yang memiliki kecerdasan Naturalis adalah . . . 
a. Anak yang suka dengan tumbuhan dan hewan 
b. Anak yang suka menyanyi 
c. Anak yang suka berbicara 
7. Dibawah ini merupakan jenis dari kecerdasan majemuk pada anak, kecuali . . . 
a. Kecerdasan di bidang musik 
b. Kecerdasan di bidang olah raga 
c. Kecerdasan yang diperoleh dari anak rajin belajar 
8. Anak yang punya banyak teman termasuk memiliki kecerdasan majemuk apa? . . . 
a. Kecerdasan Musikal 
b. Kecerdasan Inter personal/sosial 








9. Senang berbicara dengan teman dan banyak orang termasuk ke dalam kecerdasan 
majemuk . . . 
a. Linguistic smart (Kecerdasan Berbicara) 
b. Music smart (Kecerdasan Musik) 
c. Kinestetic smart (Kecerdasan Jasmani) 
10. Cara mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak adalah . . . 
a. Melarang kegiatan yang dilakukan anak 
b. Memaksakan kehendak orang tua kepada anak 
c. Mendukung dan mendampingi hal yang dilakukan oleh anak 
11. Cara mengasah kemampuan bermain musik yang dimiliki anak dengan cara . . . 
a. Mengajak anak mendengarkan musik 
b. Memberikan waktu berlatih pada anak setiap hari 
c. Melarang anak bermain musik 
12. Membiarkan anak bermain di taman atau bermain dengan kelinci merupakan cara untuk 
mengasah . . . 
a. Kecerdasan Naturalis (Suka dengan alam) 
b. Kecerdasan Visual (Suka mengamati gambar) 
c. Kecerdasan Inter personal (Mudah bergaul dengan banyak teman) 
13. Dibawah ini merupakan cara mengasah kecerdasan kinestetik (gerak tubuh) pada anak, 
kecuali . . . 
a. Membiarkan anak bermalas-malasan 
b. Mengajak anak berolah raga 






14. Senang berhitung dan bermain balok merupakan ciri-ciri anak yang memiliki . . . 
a. Kecerdasan Musikal 
b. Kecerdasan Logika-Matematika 
c. Kecerdasan Intra Personal 
15. Berikut ini merupakan ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan visual/spasial . . . 
a. Suka bermain bola 
b. Suka menggambar 
c. Suka menyendiri 
16. Di bawah ini merupakan cara mengasah kecerdasan intra personal pada anak, kecuali . 
. . 
a. Mengajak anak berbicara tentang cita-citanya di masa depan 
b. Mengajak anak berimajinasi menjadi tokoh dalam sebuah cerita dongeng 
c. Memarahi anak ketika anak melakukan kesalahan 
17. Mengajak anak ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan termasuk cara mengasah . . . 
a. Kecerdasan Musik 
b. Kecerdasan Kinestetik 
c. Kecerdasan Inter personal/sosial  
18. Ciri-ciri di bawah ini merupakan anak yang memiliki kecerdasan Naturalis adalah . . . 
a. Anak yang suka dengan tumbuhan dan hewan 
b. Anak yang suka menyanyi 







19. Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengembangan kecerdasan naturalis pada anak 
adalah . . . 
a. Mengajak anak berkebun 
b. Membiarkan anak memberi makan hewan peliharaan 
c. Membacakan dongeng sebelum tidur 
20. Anak yang lebih suka mengamati gambar tergolong ke dalam jenis kecerdasan 
majemuk . . . 
a. Visual/spasial 
b. Linguistik 



















Umur Pendidikan Pekerjaan Penghasilan 
Mendapat 
Informasi 
Sumber Informasi Pengetahuan 
1 33 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
2 40 SMA Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Guru Sekolah Baik 
3 35 SMA IRT < UMR RP 1.283.000,00 Tidak  - Cukup 
4 38 SMA Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
5 49 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
6 32 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
7 35 SMA IRT < UMR Rp 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
8 49 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
9 27 SMA IRT < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
10 35 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
11 32 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
12 35 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Guru Sekolah Baik 
13 30 PT Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
14 36 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
15 34 PT IRT < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Majalah Baik 
16 36 SMP Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
17 29 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Majalah Baik 
18 40 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
19 44 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
20 45 PT PNS ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
21 35 SMA Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
22 36 SMA Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
23 48 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Majalah Baik 
24 32 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Guru Sekolah Baik 
25 33 PT IRT < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Majalah Kurang 
Lampiran 6 




26 38 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
27 39 SMP Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Guru Sekolah Baik 
28 37 SMA IRT < UMR Rp 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
29 35 SMA Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Majalah Baik 
30 40 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
31 33 SMA Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
32 47 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Tidak  - Kurang 
33 40 SMA Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
34 27 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
35 36 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
36 27 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
37 34 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
38 27 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
39 37 PT Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Majalah Baik 
40 30 SMP Swasta < UMR Rp 1.283.000,00 Ya Penyuluhan Baik 
41 30 SMA Swasta ≥ UMR RP 1.283.000,00 Ya Guru Sekolah Baik 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 12 20 60 Cukup 
4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 11 20 55 Kurang 
5 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 20 40 Kurang 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7 20 35 Kurang 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 20 85 Baik 
9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 20 80 Baik 
10 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11 20 55 Kurang 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
16 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 20 80 Baik 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 
19 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 20 75 Baik 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
25 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 20 55 Kurang 
Lampiran 7 
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26 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9 20 45 Kurang 
27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 20 80 Baik 
28 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 20 55 Kurang 
29 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
30 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
31 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 11 20 55 Kurang 
32 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8 20 40 Kurang 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 20 90 Baik 
41 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 20 80 Baik 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 











TABULASI SILANG PENGETAHUAN  
DENGAN DATA UMUM 
 
1. Karakteristik Berdasarkan Usia 
No Usia 
Pengetahuan 
Baik % Cukup % Kurang  % Jumlah % 
1 26-35 18 42.86 1 2.38 4 9.52 23 54.76 
2 36-45 12 28.57 0 0.00 3 7.14 15 31.57 
3 46-55 2 4.76 0 0.00 2 4.76 4 6.76 
Jumlah 32 76.19 1 2.38 9 21.43 42 100.00 
 
2. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Pendidikan 
Pengetahuan 
Baik % Cukup % Kurang % Jumlah % 
1 SMP 3 7.14 0 0.00 0 0.00 3 7.14 
2 SMA 13 30.95 1 2.38 6 14.29 20 47.62 
3 PT 16 38.10 0 0.00 3 7.14 19 45.24 
Jumlah 32 76.19 1 2.38 9 21.43 42 100.00 
 
3. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan 
No Pekerjaan 
Pengetahuan Jumlah % 
Baik % Cukup % Kurang %   
1 PNS 7 16.67 0 0.00 2 4.76 9 21.43 
  SWASTA 23 54.76 0 0.00 4 9.52 27 64.29 
2 IRT 2 4.76 1 2.38 3 7.14 6 14.29 
Jumlah 32 76.19 1 2.38 9 21.43 42 100.00 
 
4. Karakteristik Berdasarkan Penghasilan 
No Pengetahuan 
Pengetahuan Jumlah % 
Baik % Cukup % Kurang %   
1 
≥ UMR Rp 
1.283.000,00 
23 54.76 0 0.00 4 9.52 32 64.29 
2 
< UMR Rp 
1.283.000,00 
9 21.43 1 2.38 5 11.90 15 35.71 





5. Karakteristik Berdasarkan Mendapatkan Informasi 
NO INFORMASI 
PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % CUKUP % KURANG %   
1 YA 32 76.19 0 0.00 1 2.38 33 78.57 
2 TIDAK 0 0.00 1 2.38 8 19.05 9 21.43 
JUMLAH 32 76.19 1 2.38 9 21.43 42 100.00 
 




PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % CUKUP % KURANG %   
1 PENYULUHAN 21 50.00 0 0.00 0 0.00 21 50.00 




5 11.90 0 0.00 0 0.00 5 11.90 
4 
TIDAK 
MENDAPAT 0 0.00 1 2.38 8 19.05 9 21.43 
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